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Lorenza Jägera 9, HR-31000 Osijek 
HRVATSKO-LATINSKI RJECNIK MATIJE JAKOBOVICA 

IZ 1710. GODINE 

Rukopisni hrvatsko-Iatinski rjeCinik slavonskoga franjevca Matije Jako­
bovica iz 1710. godine svojom je koncepdjom i izborom grade vrlo slican 
rjeeniku Jurja Habdelica iz 1670. godine. Clanak opisuje lek siCke slienosti 
i razliCitosti obaju rjeCnika pronalazeä i odredeni broj rijeCi koje je zabi­
ljeiio samo Jakobovic, a ne i Habdelic. lako je Jakobovicev rjeCnik u veli­
koj mjeri izborom grade vrlo sliean Habdelicevu, nadopunjujuä se vla­
stitim izborom rijeCi, kao i gradom VranCiceva i Mikaljina rjecnika. Jako­
bovicev bi rjeCnik svakako valjalo uvrstiti u popise starije rukopisne 
dvojeziene leksikografske grade kao vlastito, autorsko djelo . 
Nakon izgona Turaka iz Slavonije jacaju nastojanja oko ustanovljavanja 
organiziranih obrazovnih institucija. No, jos uvijek nepovoljne drustvene i 
politiCke okolnosti u osiromasenoj Slavoniji prijece da novonastala djela koja u 
takve svrhe trebaju posluziti budu i otisnuta. U takvim okolnostima nastaje i 
rjecnik pozeskoga franjevca Matije Jakobovica 1 iz 1710. godine, koji svoje djelo 
posvecuje »diaku fra Luki u Cerniku, koji je bio u manastiru pozeskom, pak je 
otisao u Cemik«2,3. 
o hrvatsko-Iatinskom rukopisnom rjeeniku Matije Jakobovica pisao je 
1957. godine Marko Kosor (1957:28), naglasavajuCi kako je »tim svojim pionir­
t Podatd 0 Jakobovicevu iivotu vrlo su oskudni, a pretpostavlja se da je Jakobovic iz 
Sehovskoga Dola (danaSnji Soski dol) pokraj Poiege. 
2 Ne postoje dokumenti koji bi ukazali kada su bosanski franjevd, nakon sto su ih 
Turd protjerali, naselili Cemik, no postoje dokazi da su u Cemiku franjevd 1520. 
godine mogli imati samostan i crkvu. Nakon turskih haracenja nova je rezidendja u 
Cemiku sagradena oko 1700. godine i Cernik tada ima vodeeu ulogu vjerskog sredista 
od Psunja i Poieske gore pa sve do Save, sve do polovice 18. stoljeca, kada znacenje 
Cemika slabi i izlaskom iz sklopa Provindje Bosne Srebme te ulaskom u sklop 
Provindje sv. Ivana Kapistrana. 
3 MatijaJakobovic, Dikcionar, 1710. (autograf). 
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skim radom Jakobovic postao prvim slavonskim leksikografom. a njegov rjec­
nik najstarijim dosada poznatim leksikografskim djelom i ujedno najstarijim 
djelom svjetovnoga sadriaja u Slavoniji«. 
Kosor se uglavnom osvrce na sam izgled i opseg rjecnika4, grafijski sustav te 
poneke morfonoloske odlike Jakoboviceva rjecnika, nastojeCi ih usporediti s 
jezicnim odlikama Habdeliceva Dikcionara.5 Naime, Kosor pretpostavlja kako 
Jakobovic vjerojatno zbog nepovoljnih politiCkih okolnosti nije imao uvida u 
do tada otisnute rjecnike, Vranacev i Mikaljin.6 Kosor se uglavnom zadriao na 
tvrdnji kako je Jakobovic nastojao postokaviti Habdelicev kajkavski rjecnik, a 
o tom ponajbolje svjedoce neke fonoloske i morfoloske razliatosti. 
5 obzirom na to da se nakon Kosorova Clanka Jakobovicevu rjeeniku znan­
stvenici nisu vracali (a razlog je vjerojatno taj sto je rjecnik tesko dostupan i 
pohranjen u FranjevaCkom samostanu7 na otoacu Visovcu), valja preispitati 
tvrdnje je li Jakobovicev hrvatsko-latinski rjecnik tek puka prerada Habde­
liceva rjecnika, kao i konstatacije da Jakobovic nije bio upoznat s gradom 
Vranaceva i Mikaljina rjecnika. 
Habdelicev utjecaj 
Iako je koncepcijom i izborom grade Jakobovicev rjecnik slican Habde­
licevu, ipak valja utvrditi stvarne slicnosti i razliatosti dvaju rjecnika u izboru 
grade. 
Habdelicev je rjecnik potpuniji. I u slucajevima kada se pojavljuje ista rijec 
u obojice, Habdelic ima opsirniju dopunu natuknice: 
4 RjeCnik sadrii 452 stranice soko 8000 rijee. 
5 Juraj Habdelic, Dictionar ili Rechi SzlovenJzke ... , Graz 1670., pretisak Krscanska 
sadasnjost, Zagreb 1989. 
6 »Zbog prilika. u kojima se nalazio Oakobovic, op. L.D.) i nakon izgona Turaka iz 
Slavonije, mogao, je vrlo tesko d06 do takvih djela, osobito do rjeCnika F. Vraneca i J. 
Mikalje, koji su svoje rjecnike sastavili i objelodanili u drugim politiCkim jedinicama, 
prvi preko jedan vijek prije, a drugi preko pola vijeka ranije . Sve te okolnosti, naro­
eto auktorova mala sprema za taj teski posao, uenile su, da je on posegao samo za 
rjeenikom J. HabdeliCa. 00 njega je mogao olako d06, jer su ga bez sumnje isusovci 
sa sobom donijeli, kad su na izmaku 17. stoljeea dosli u Pozegu i osnovali pozesku 
gimnaziju . Osim toga nije bio previse davno stampan.« - Kosor 1957: 18. 
7 »Franjevci su doselili no Visovac oko 1445. godine jer su cetiri godine ranije augu­
stinci sv. PavIa napustili Visovac. Kada su Turci izmedu 1520. do 1522. godine zauzeli 
Skradin, Ornis. i okolicu, i Visovac je potpao pod njihovu vlast. Uz manje poteskoce 
pod njihovom je vlascu bio vise od 100 godina. Kada su Mlecani napali Turke, Turci 
su se htjeli osvetiti Mlecanima i franjevcima na Visovcu. Iz straha pred Turcima fra­
njevci su 1648. godine s Visovca pobjegli u Sibenik. Nakon sto je minula opasnost od 
Turaka, vjerojatno je da su se iz Sibenika vratili na Visovac vec 1672. godine. Potpuni 
povratak bio je nekoliko godine poslije. Fratri su na Visovcu nasli srusenu crkvu i 
samostan i tu su se nastanili.« - Bezina 1993. 
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Alat. Baliuf. ij. m. (1) Alat. Alataft. Balius. ij. m. 
areften. a . 0, Areftatuf. a. um (1) Areftuvan, zaftaulyen. a. o . 
Bachina ocsinfztuo ali Bachina. Ochinftvo, 
materinfztuo. Haereditaf. tU materinftvo, ali kay drugo od 
f. (3) ftarine na odvetek zpada . 

Bantouanye. Impedimentum. ti. Bantuvanye. Banta 

n. (4) 
Bath kralyeufki . Sceptrum Bath kralyeufki. Neki vele: 
Regium. (5) fzreber, ali freber je pri mene 
mus ki pofteno nezna. 
Czelyufzt. Mandibula. a. f. Chelyufzt, ali laloka 
Maxilla. ae . f. (28) 
Czelyufzti ribie. Branchiae. Chelyufzti, ali krelyuti ribje. 
arum. plut: (28) 
orufia mifzto zachuvanye. Orusja mefto, Zachuvanye, 

Armamentariu. Armorum puskarnicza 

Conferuatorium. ij. n. (237) 

Zataynofzt. Reticentia, ae, f. Taynofzt, Zataynofzt. 
(365) 
Rijetko je opsirnija Jakoboviceva dopuna: 
JakoboviC Habdelic 

Abecedar, aliti bukuü;a. Abecedar. Abecedarium, ij, m. 

Alphabetarium, ij, n. (1) Alphabetarium. ij. n. 

Habdelicev je rjecnik gradom opsirnijiS pa u njemu pronalazimo rijeCi kojih 
nema u Jakobovica, npr.: 
Almufnik, ki daje Almuftuo . Eleemofynarius. a. um. 

Almuftuo. Eleemofyna. CE. f. 

Alun. Jelun. Alumen. nis. n. 

Ambra. Ambra. Electrum fuccinum. ni. n. 

Angyel. Angelus. li. m . 

Anis. koper. Anifum. Ci . n. 

Apoftol. Apoftolus. li. m. 

Areft. zafztaulenye. Areftum, ti, n. 

Auftria. AustriCE. f. 

Podosta je razliötosti u skladu s razliCitim narjecnim osnovicama autora, 
Jakobovicevom stokavskom i Habdelicevom kajkavskom: ' 
8 Habdelicev rjecnik irna 460 stranica, a sadriava oko 12000 rijeCi, dok Jakobovic na 
452 stranice biljezi oko 8000 rijeCi. 
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Jakobovic Habdelic 
alternacija ile Barbir. Tonfor, ris, m. (4) Barber 
Barbiria. Arftouforia. Barberia 
Chirurgica (4) 
Barbirnicza. Tonftrina, ae, f. Barbernicza 
(4) 
alternacija ale Barilacz. Laguncula, ae, f. Barilecz 
(5) 
Kotal. Lebef, tif, m. (108) Kotel 
Ogany. Igniif, if, m. (232) Ogeny 
alternacije e Bifham. Fugito, af, p. (6) Begam 
Bifhanye. Fuga, ae, f. Beganye 
Fugitatio, if, f. (6) 
Bil, bila, 10 . Albuf, bi, a, um. Bel. a. 0 
Candiduf, da, dum, (6) 
Cziena. Aeftimatio, is, f. Czena 
(37) 
Dicsak. Juvenculus, H, m. Dechecz 
(44) 
Lien, a, o. Piger, ra, rum. Len,na,no 
Defidoufuf, a, um, 
fegnif, H, c. (125) 
Lieno. Pigriter. Defidiofe Leno 
Pigre. (125) 
Liefzka. Coryluf, li, f. (126) Lefzka 
Pietal. Galluf, li, m. (257) Petel 
arier Bardo, breg. Colif, if, f. Berdo, breg. 
Cliuuf, vi, m. (7) 
0/h Dianye tefko . Anhelituf, uf, Dihanye tesko 
m. (50) 
oladiti. Refrigero, af, p. Ohladiti, Razhladiti 
(234) 
vl0 Vladalacz koy vlada. Ladavec, kteri kay lada. 
Proffefforif, m. (120) 
dlj ogragen, a, o. Septuf, um. ograjen 
Circumfeptuf (234) 
U skladu s razliCitim narjecnim osnovicama Jakobovic ra bi nepostojano a, a 
u Habdelica je pak kajkavsko nepostojano e (kotal-kotel), s tim da je u obojice 1 
na kraju rijeCi ostalo neizmijenjeno: bil-bel, pietal-petel. 
SlijedeCi franjevaCki knjiZevnojezimi izraz, Jakobovic odabire ikavske ostva­
raje e (bizanje, bil, dicak), a Habdelic ekavske (bezanje, bel, decec, len). U Jakobo­
vica je podosta primjera kada refleks dugoga e biljezi dvoslovom ie: ciena, lien, 
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lieno, pietal, a sto je plod franjevaCke pisane tradicije. 
5 obzirom na to da su stari hrvatski knjiZevnici i jezikoslovci uz slogotvomo 
[pisali popratne samoglasnike, Jakobovic se povodi za juinim uzorima, bilje­
ze6 ar, a Habdelic za sjevemima, pisu6 er za slogotvomo [. 
Povode6 se za slavonskim govorima koji ne poznaju suglasnik h, ni Jako­
bovic ga ne biljezi. Refleks stare skupine *dj u Jakobovica je d (ograden) kao u 
stokavskom narjegu, au Habdelica je kajkavski refleks j (ograjen). 
Cesto je u obojice razliCito zabiljezena gramatiCka odrednica natuknice: 
- u pridjeva su 


















Angelfzki, ka, ko. 
Angelieus, ca, eum. (2) 
Czemeran, na, no. 
Venenatuf, a, um. 
Virulentuf, a, um (26) 
Okloplyen, a, o. 
Loricatuf, a, um. (216) 
Ofzlobogen, a, o. 
Liberatuf. 
Exemptuf, a, um. (242) 
Apofftolfzkim zakonom. 
Apoftolice. (2) 
Baba po oczu ali po 
materi. A via, ae, f. (3) 
Zachet u materinoy 
utrobi. Conceptuf, a, 
um. (409) 
Csuuar, ricza. Cuftos, 
dif, o. obferuator, rif, 
m. 
Obfervatrix, cix, f. (36) 
Czuituchi, eha, ehe. 
Floridus, da, dum. 
Florens, tif, om. (41) 
Habdelic 
Angyelfzki. a. o. 
Angelicus, a, um. 
Chememi, a, o. 
Okloplyen, na, no . 
Ofzlobogyen, na, no. 
Apoftolfzkem zakonom. 
Baba po otczu ali po 
matere. 
Zachet u materine 
vutrobe. 
Chuvar, cza. 
Czvetuchi, a, o . 
Dosta je i primjera u kojima su u Jakobovica zamjetne tvorbene i leksiCke 
preinake: 
Jakobovic Habdelic 
Baba pupkoriza. Obftetrix, cis. f. Baba pupkorezna 
(3) 
csuari fzenya varofa. Orcitoref, Barderi ali chuvan nochni 
um, m. (4) fzenyma, varafa &c. 
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Czerlyeni luk. Caepae rubrae, f. 
(29) 
Lyuczki. Csouicski. Humaniter. 
Humane. Vrbane. (33) 
Iglicza bumbacha. Acicula, ae, f. 
(60) 
Nataknut na kolacz. Impalatuf, 
a, um. Impofituf. (174) 
oholnoft. Elatio, if, f. Faftuf, ur, 
m. Arogantia, ae, f. (235) 
Ofzam ilyada. Octo millia (240) 
Zlamanye. Manifeftatio. 
Notificatio, if, f. Publicatio 
(247) 
kragya czirkuenoga blaga . 
Furtum sacrilegium. (367) 
kradena fztuar. Ref furtina. furto 
ablata. (367) 
Vechera martuachka . Coeana 
frugalif. (386) 






Iglicza, Igla gumbafnya. 

















Zanimljivo je istaknuti kako su u Jakobovica frazemi i frazemske sintagme 
zabiljezeni kao samostalne natuknice, a takav naon biljezenja preuzima tako­
der od Habdelica, tek uz narjecne preinake: 
Jakobovic 
Berz kak dabi peruti na noga 
imaI. Alipef. dif. c. Praepef, 
tif. cituf, a, um. (8) 
Beteg na fzmert . Morbuf lethalif. 
(8) 
Beteg kifze more zurachiti. 
Morbuf curabilif (8) 
Beteg koyifze nemore zurachiti. 
Morbuf incurabilis. (8) 
Beteg oftar. Morbus acutus. (8) 
Beteg opchinfki . Epidemia, ae, f. 
(8) 
Beteg fzkozlyju. Morbus 
contagiofuf. Contagio, onif, f. 
Contagima, ij, n. (8) 
Beteg kotrigou. Morbus 
Habdelic 
Berz kak dabi peruti na nogah 
imaI. 
Beteg na fzmert . 
Beteg kifze more zurachiti. 
Beteg kifze nemore zurachiti. 
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articularif, m. (8) 
Beteg kifze razaya kot frab. 
Herpeta, ae, f. (9) 
Czern. Vernis, if, m. (29) 
Czarn koyi alyne yede. Tinea, 
neae, f. (29) 
Czarn koy knyige yede. BlaUa, 
ae. (29) 
Czarn koy loze grize. Volux, cif, 
m. (29) 
Czern koy pseniczu grize. Cif, if, 
m. (29) 
Czern koy fztaklo grize. H, fis, 
m. (29) 
Czern koy fzuilu prede. Bombyx, 
cif, m. (29) 
Czern koy terfze i roge grize. Ipf, 
fis, m. (29) 
Czern ubobu. Mida, ae, f. (30) 
Czern koy derno zieda. 
Xylophaguf, gi, m. Tripif, if, 
m . Teredo, nif. Coffus, fi, m. 
(30) 
Cseta na pomoch. Cohors 
auxiliarif. (31) 
Cseta konyanicska. Cohorf 
equeftris. (31) 
Cseta kopianichka. Cohorf 
haftatornm (31) 
Cseta pifacska. Cohorf pedeftrif. 
(31) 
Csifztocha. Munditief, is, f. (33) 
Csiftocha tilouna. Caftitaf, if, f. 
(33) 
Csiftocha szuitouni lyudi kifze 
nigda ne fene. Celibatuf, tuf, 
m. (33) 
Csiftoche takoue csouik. 
Caelebf, bif, com. (33) 
Csiftocha diuoyachka. Caftitaf 
virginalif. Virginitaf, if, f. (33) 
Csifztocha redounichka. Caftitaf 
facerdotalif. (33) 
Csiftocha zakonfzka. Caftitaf 
conjugalif. (33) 
Csiftocha vdouichka. Caftitaf 
Beteg kifze razhaja kod fzrab. 





Chern, ki halye zieda. 

Chern, ki knige grize. 

Chern, ki loze grize. 

Chern, ki pfenichu grize. 

Chern, ki fzteklo grize. 

Chern, ki fzuilu prede. 





Chzern, ki drevo zjeda 











Chifztocha fzvetzkeh lyudi kifze 

nigdar ne fene. 
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vidualif. (33) 
Chuba gomya. Labrum, ri, n. 
(35) 
Chuba dolnya. Labium, ij, n. (35) 
Csudo veliko fztrafno. 
Prodigium, ij, n. Portentum, 
ti, n. (35) 
Csudo fztraflyuo. Monftrum, ri, 
n. (35) 
Cziu. Tubuf, bi, m. Canna, ae, f. 
(38) 
Cziu nofna. Tibia, ae, f. (39) 
Cziu po koyoy voda teche. 
Tubus,bi.fciphon,onif,m. (38) 
Cziu nakufe preya nauia. Panus, 
ni, m. (38) 
Cziui u organi. Canthes, ium. 
(39) 
Czuit kifze za fzuncem obracha. 
foUequzium, ij, n. 
Heliotropium, ij, n. (41) 
Dan naj krachi u lyetu. folftitium 
hyemale (43) 
Dan nay dulyy u lyetu. foUtitium 
aeftivum. (43) 
Dan fzuadbeni. Dies genialis, 
nuptialis. (43) 
Dan gofchenya. Dies apularis. 
(43) 
Died po oczu. Avuf patemus. 
(43) 
Died po Materi. Avuf matemuf 
(44) 
Diete prez ocza i matere. 
Orphanus, ni, m. Pupillus, a. 
(47) 
Diete rogeno po ocsine fzmerti. 
Posthumus, a. (47) 
Diete iz matere izrezano. Caefo, 
onif, m. (47) 
Diak. Literatuf. Latinuf, a, um. 
(48) 
Diak mudroga govorenya. 
Philosophuf, phi, m. (48) 
Diak 1. fkule. Parvifta. Infinifta. 
Chuba gorenya. 
Chuba dolenya. 







Czeu poke voda teche 





Czvet ki fze za fzunczem 

obracha. 
Dan naykraifi u letu. 
Dan nay duxi u letu. 
Dan fzvadbeni. 
Dan gofchenya. 
Ded po otczu. 
Ded po matere. 
Dete prez otcza, Matere. 
Dete rogyeno po ochine fzmerti. 
Dete iz vutrobe materine 
izrezane vun uzeto. 
Diak. 
Diak, kifze vuchi. Studiofus 
literarum. 
Diak mudroga govorenya. 
Diak perve skole. 
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Diak druge fkoie. Principifta, 
ftudiofuf principorum (48) 
Diak 3. fkuie. Grammatika, 
ftudiofuf grammaticae, es. 
(49) 
Diak 4. f. fintaxifta, ftudiofuf 
fintaxif. Vel Xeos. (49) 
Diak pete fkule. Poefof. Veiticae. 
Vel Humanitatif, vel 
Verfificatoriae. Vel poeta. (49) 
Diak 6. fkole. Rhetor. Orator. 
ftudiofuf. Rhetoricae, velces, 
vel Eloquentiae, vel facultatir 
oratoriae (49) 
Diak fzedme fkoie. Logicuf 
ftudiofuf Logicae (49) 
Diak ofzme fkole . Fificuf. 
ftudiofuf Phifycae (49) 
Diak 9. fkole. Metaphifycuf, 
ftudiofuf Metaphyfycae (49) 
Diak kifze Bogofuloufztua uchi 
ali defzete skole. Theologuf. 
ftudiofuf Theologiae (49) 
Diak kifze dobri navad uchi. 
Philofophuf Moralif. Ethicuf, 
ci (49) 
Diak kifze matematike uchi. 
Mathematicuf, ci, m. (49) 
Diak kifze fzuitounoy praudi 
uchi. Jurifta, ae. ftudiofi Jurif 
Ciuilif (49) 
Diak koyfze Czarkuenoy praudi 
uchi. Canonifta ftudiofuf. 
Jurif Canonici (49) 
Diak kifze doctorie ali vraftua 
uchi . ftudiofuf medicine. (49) 
Szarcze zemlye. Centrum, ri, n. 
(51) 
Knigar ki knige prodaye. 
Biblipola, ae, m. Librorum 
venditor. (100) 
Knigar koyi knige ukup fiue. 
Bibliopeguf, gi, m. (100) 
Knigar koyi knyge chuua. 
Bibliothecariuf, ij, m. (100) 
Diak druge skoie. 

Diak tretje skole. 

Diak cheterte skole. 

Diak pete skole. 

Diak fefzte skoie. 

Diak fzedme skole. 

Diak ofzme skoie. 

Diak devete skole . 

Diak, ki fze Bogofzioufztva, ali 

defzete skole vuchi. 
Diak, ki fze dobreh navad vuchi. 
Diak, ki fze matematike vuchi 
Diak ki fze fzvetfzkeh praudi 
vuchi 
Diak, ki fze praudi chirkveneh 
vuchi. 
Diak, ki fze doctorie, ali urachtva 
vuchi . 
Dno, ali fzredina u zemIye. 
Knigar, ki, knige prodava. 
Knigar, ki knige ukup fiva 
Knigar, ki knige chuva 
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Knigar koyi knyge piffe. 
Bibliographuf, phi m. (100) 
Lakat ruke. Cubituf, tif, m. (122) 
Koyi orufie za Gofzpodinom 
nofzi. Armiger, ri, m. (237) 
Parfzt palacz. Pollex, cif m. (255) 
Perfzt poleg palcza. Index, eif, n. 
(256) 
Parfzt fredny. Digituf mediuf 
(256) 
Parfzt poleg fzrednyega. Digituf 
annularif (256) 
Parfzt mali. Digituf auricularif 
(256) 
Tetka ochina fzefztra. Amita, ae. 
f. (382) 
Tetka materina fzefztra. 
Matertera, ae, f. (382) 
Tetka moyega ocza. Amita 
magna. (382) 
Tetka moyega dieda po oczu. 
Amita major (382) 
Tetka moye babe ali deda po 
materi. Matertera major (382) 
Tetka moye prababe ali pradida. 
Matertera maxima. (382) 
Voda valoui. Unda, ae, f. (403) 
Voda jabuchna. Acacia, ae, f. 
(403) 
















Tecza, Ochina fzefztra. 

Tecza, Materina fzefztra. 

Tecza mojega otcza. 

Tecza mojega deda po otczu. 
(382) 
Tecza moje matere. Matertera 
magna. 
Tecza moje babe, ali deda po 
matere. 
Tecza moje prebabe, ali pradeda 
po matere. 
Voda vfzefze pourachajucha 
gdaju fzlapi mefaju. 
Voda tjabuk fzprefana. 
Jakobovic je od Habdelica dosljedno preuzimao frazeme, a tek rijetko daje 
vlastitu konstrukciju: npr. Habdelic biljezi frazemsku istoznaenicu ili blis­
koznacnicu dno, aIi sredina u zemlje, a Jakobovic biljeZi konstrukciju imenica + 
imenica srce zemlje. S obzirom na vrstu rijeCi srediSnje punoznacnice u Jakobo­
vica su najbrojniji frazemi kojima je srediSnja rijec imenica, i tada je to najcesca 
struktura pridjev + imenica ili imenica + pridjev (beteg ostar, beteg opCinski, eeta 
piSaClm, astoca tilona, cistoca divojac"ka, cistaea redovniClm, astoCa zakonska, Cistoca 
udoviClm, cudo strasljivo, civ nosna, dan svadbeni, dan gosCenja, prst mali, kradena 
stvar, veeera mrtvac"ka, voda jabuena). Javljaju se i sveze imenice i prijedloznoga 
izraza (beteg na smrt, crv u bobu, ceta na pomoc, civ u organi, djed po OCU, djed po 
materi, dijete bez oca i matere, prst pokraj palca, prst pokraj srednjega), a pojavljuju se 
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i frazemi strukture imenica +imenica (sree zemlje, lakat ruke, prst palae). 
Ponekad Jakobovic biljezi i glagolske frazeme strukture glagol + prijedloini 
izraz + imenica u akuzativu, npr. nataknut na kolae, mijenjaju6 Habdelicevu 
natuknicu nakenjen na kol. 
S obzirom na sintaktiCko ustrojstvo brojne su frazemske sintagme koje u re­
cenici imaju sluzbu recenicnoga dijela, a ta sluiba ovisi 0 znacenju samoga fra­
zema. Ponekad biljeZi i frazemsku recenicu. npr. brz kakdabi peru ti na noga imal. 
Vranocev i Mikaljin utjecaj 
Kosor pi se (1957:20) kako je Jakobovic u svoj rjecnik unio i rijeCi kojih u 
Habdelica nema, npr. cekic, tokmak, klin, klinCic, cruljiv, labrtica, cudenje, jaruziea, 
gumbar, gunjae, ledenica, glavnja. No slijedeCi latinski ekvivalent rijea ustano­
vila sam da su poneke od spomenutih rijea zabiljeiene i u Habdelica, ali pod 
razliCitim abecednim redoslijedom (cruljiv, gubar lat. Nodifex, cis, m.; gunj lat. 
Cento, ris, m.; ledveniea, lat. Fossa glacialis). 
S obzirom na to da je ipak vecina tih rijea za koje Kosor kaze kako u Habde­
lica nisu zabiljeiene, u obojice autora zabiljeiena drukcije, nuzno je zaviriti u 
VranCicev i Mikaljin rjecnik i pogledati nije li Jakobovic ipak bio upoznat i s 
njihovom gradom. Pogledajmo sljedeCi izbor rijeCi i usporedbu s VranCicevim i 
Mikaljinim izborom: 
Jakobovic Habdelic Vrancic Mikalja 
csekics. Malleuf, Bath Mlath bat. mazza 
ei, m. (5) mazocca. Clava, 




tokmak. tokma- Ki z-Batom zabia Bath 
komzabyam. 
Malleo, af, p. (5) 
klin . Oauuf, vi, Chavel Cfaval cjavao cjaval. 
m . (27) Klina~: Chjodo: 
hic Clavus, vi 
klinchich. Clavi- Chaulek cjavlicch Mali 
culuf, li, m. (27) cjavao: 
Labertaft. Labio- Chubafzt Chjodetto: 
fuf, fi. Labeo, Chubak c1aviculus, li, 
nif, m. (35) c1avuulus, li. 
Laberticza. Chubicza Vfztna (Labrum) Ufnir;a, mala 
Labellum, li, n. ufna. Labellum, 
Labellulum. (35) i. 








glaunya ogorita. Ogorek goruch. Glavnya (Titio. Glavgna goruchja 
Ticio, onif, f. Ogorek ugafen. Torris) (Torris, ris) 
Glaunya Glavgna 
ugafsena. Torrif, ugafcena (Titio, 
rif, m. (233) is). 
Zomo je da je u Jakobovica nekih rijeo kojih u Habdelica nema, ali su te rije­
o zabiljezene u rjeCniku Mikaljinu (eudenje, glavnja) i Vranocevu (glavnja). 
Dvojbene su stoga Kosorove tvrdnje (1957:18) kako Jakobovic nije poznavao 
gradu Vranoceva i Mikaljina rjeenika . isticuo kako je »poredujuo sistematski 
pojedine dijelove Jakoboviceva rjecnika s odnosnim dijelovima Mikaljina Slo­
wika. ustanovio (Kosor, op. L. D.), da su posvema razlieni. Slagali su se samo u 
iznimnim i rijetkim mjestima. Na osnovu tih konstatacija moze se sa sigur­
noseu reCi, da Mikaljin rjecnik nije bio pri ruci piscu, dok je sastavljao svoj 
rjecnik. Do istoga se zakljuCka dolazi. kad se tekst Jakoboviceva Dikcionara 
usporedi s hrvatskim tekstom Vranoceva Dikcionara.« Nasuprot tim Kosoro­
vim tvrdnjama govori sljedeCi popis rijeCi koji jasno pokazuje kako su rijeci 
koje su zabiljezene u Jakobovica zabiljezene i u tim dvama rjecnicima, ali ne i u 
Habdelicevu: 
Jakobovic Habdelic Vrancic Mikalja 
Slauno. Gloriofe Dicheno Szlavan slavan, slavni 
(49) (Gloriofus, a, m) 
kozar. Caprariuf, Pafztir kozji Kozar (Caprarius) Kozar. Caprarius, 
ij, m. (251) Passtir ji. Paftir. 
(Pecorarius) cjobanin 
DruItuo. Societaf, Tovaruftvo DruItvo drusgba. 
tiff. (Sodalitas) Drufgina. 
Confortium, ij. Tovaristvo Societas, tis. 
n. (375) (Societas) 
Greda. Trabf, bH Tram Greda (Trabs) greda. trabs, bis. 
f. (376) 
Groznicza. Zimlicza Zimnicza (Febris) gro3nit;a. febris, 
Febril, H, f (438) iso 
Guozdie kimfze Selezo, kemfze Xelizo. Gvozd gvo3die. Sgeli30: 
zlamenye kakuo znamenye (Ferrum). ferro / gv03den, 
zafHe. Tudicula, kakovo zafife Gvozden a,O 
ae, f. (324) (Ferreus, a, m) 
Slavonski je franjevac Matija Jakobovic, sastavljajuCi hrvatsko-Iatinski rjec­
nik, pred sobom imao rjecnik isusovca Jurja Habdelica, iz kojega je uglavnom i 
preuzimao rjecniCku gradu. No, Jakobovic je uvidao razliCitosti Habdeliceva 
kajkavskoga i vlastitoga stokavskoga, franjevaCkog knjizevnojezicnog izraza. 
NastojeCi postokaviti natuknice Habdeliceva rjecnika, Jakobovic sastavlja sto­
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kavski rjecnik za potrebe tadasnjih franjevaCkih klerika, a sto potvrduje da su 
u 18. stoljeeu u Slavoniji franjevci, uz isusovce, gotovo jedini pismeni i obrazo­
vani ljudi, te da je na njima poCivala cjelokupna organizacija obrazovnoga 
zivota zapustene Slavonije. 
Iako je Habdelicev rjecnik opsimiji, u Jakobovica su zamjetne i neke origi­
nalne tvorbe, ali i odredeni broj rijeCi koje nisu zabiljezene u Habdelica. 
Zagleda li se u Vrancicev i Mikaljin rjeenik, stjece se dojam da je te rijeCi Jako­
bovic mogao preuzeti upravo iz grade tih dvaju autora, a sto opovrgava tvrd­
nje ranijih proucavatelja kako Jakobovic najvjerojatnije nije poznavao gradu 
tih dvaju rjecnika. Tu tvrdnju potkrepljuje i priprema popisa starih i rijetkih 
knjiga franjevaCkih knjiinica u Hrvatskoj koji prireduje nas vrsni franjevaCki 
bibliograf o. Vatroslav Frkin. Naime, on kaie kako knjiZnica poieskoga franje­
vaCkog samostana, u kojem je Jakobovic djelovao i napisao svoj rjecnik, posje­
duje i VranCicev i Mikaljin rjecnik, pa je izvjesno da su ta dva rjecnika takoder 
utjecala na Jakobovicev popis rijeci u Dikcionaru. Tim je izborom Jakobovic do­
sljedan nastojanjima slavonskih franjevaca da oblikujuCi hrvatski knjizevnoje­
zicni izraz ujedine juzne i sjeveme hrvatske krajeve. 
Iako je Jakobovicev rjeenik u velikoj mjeri izborom grade vrlo slican Habde­
licevu, nadopunjujuö se vlastitim izborom rijeCi, kao i gradom VranCiceva i 
Mikaljina rjecnika, Jakobovicev bi rjeenik svakako valjalo uvrstiti u popise sta­
rije rukopisne dvojezicne leksikografske grade kao vlastito, autorsko djelo. 
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Matija JakoboviC's Croatian-Latin dictionary from 1710 
Summary 
Matija Jakobovic was a Slavonian Franciscan, and his Croatian-Latin manu­
script dictionary from 1710 is very similar to Juraj HabdeliC's dictionary from 
1670, regarding its conception and the choice of materials. The article describes 
lexical similarities and differences of both dictionaries also finding out a certain 
number of words entered only by Jakobovic but not by Habdelic. 
Although JakoboviC's dictionary is to a large extent very similar to Habdelies 
considering the choice of materials, it is supplemented by his own choice of 
words as weil as the choice of materials of Vranoes and Mikalja's dictionaries. 
Therefore JakoboviC's dictionary should by all means be listed among older bilin­
guallexicographical materials in manuscripts as his own authorial work. 
Kljucne rijeCi: hrvatsko-latinski rjecnik, MatijaJakobovic, rukopis, 18. stoljece 
Key words: Croatian-Latin dictionary, MatijaJakobovic, manuscript, 18th 
century 
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